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CONCLUSION 
 
The most of the seized medicines were in pharmaceutical 
form of tablet. 
The 14.2 % of samples were false labeled for the active 
compound.  
The most frequently identified active substances were 
those for treatment of erectile dysfunction. 
The most of the analyzed products contained the active 
substance outside the acceptable 95 % to 105 % margin 
of deviation from the declared value.  
The assay results for sildenafil citrate in the seized 
tablets were in range 52.1 % - 70.6 % from the declared 
content.  
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